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Operasi Injection Molding dianggap operasi yang memiliki kontribusi yang cukup 
besar di industry manufaktur, karena operasi injection molding merupakan salah 
satu cara untuk mendapatkan produk secara massal. Perkembangan alat bantu 
medis (ABM) membutuhkan teknologi untuk menumbuhkan industri kesehatan. 
Hal ini ditandai dengan permintaan konsumen yang tinggi untuk desain yang tepat, 
akurat, dan presisi. Hal tersebut dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini 
yang membahas teknologi Computer Aided Engineering (CAE) yang berbasis 
Computer Aided Design (CAD). Dalam proses ini yang dilakukan untuk 
mendapatkan desain 3D CAD model dan perancangan konstruksi moldbase. Agar 
menghasilkan produk acetabular cup yang memiliki kualitas yang baik dengan nilai 
surface roughness mencapai standar yang diterapkan, 
Pada tahap proses desain 3D CAD model acetabular cup serta lengkap dengan 
detail dan dimensi yang sesuai dengan permintaan konsumen. Tahap proses 
konstruksi moldbase menggunakan software CAE yang berbasis moldmaker yaitu 
Toolmaker 14. Proses desain konstruksi moldbase acetabular cup dengan 
software Toolmaker 14, agar mendapatkan desain yang disesuaikan dengan 
mesin LS LGE 280 II. Proses perancangan konstruksi menggunakan metode 
pembobotan, lalu mengambil nilai yang terbaik. Maka didapat konstruksi dengan 
alternatif yang optimal yang digunakan sebagai konstruksi moldbase acetabular 
cup 
Hasil dari penelitian ini adalah didapatnya desain 3D CAD model acetabular cup 
yang sesuai dengan standar ASME dan konstruksi moldbase yang sesuai dengan 
mesin injeksi LS LGE 280 II. Penelitian ini lebih menekankan ke nilai surface 
roughness untuk mencapai standar yang diterapkan. Sehingga proses desain 
konstruksi moldbase membutuhkan perlakuan khusus dan menggunakan desain 
yang memiliki nilai bobot yang tertinggi.  
Kata kunci: ABM, CAE, CAD, Toolmaker, PowerSHAPE, Acetabular cup, 
moldbase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
